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ABSTRAK 
Ekstrak metanol kayu secang memiliki aktivitas biologis antara lain 
antibakteri, antikanker, antidiabetik dan antioksidan. Pengembangan teknologi 
formulasi diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penghantaran obat di dalam 
tubuh sehingga diperoleh efek farmakologi yang baik. Formulasi nanoemulsi 
dengan teknik SNEDDS diharapkan dapat meningkatkan penghantaran obat 
didalam tubuh secara tertarget dan meningkatkan transport obat. Tujuan dari 
penelitian ini untuk mengetahui komposisi optimum formula SNEDDS ekstrak 
metanol kayu secang beserta parameter pengujian fisik nanoemulsi.  
Parameter pengujian fisik meliputi persentase transmitansi dengan 
spektrofotometri UV-Vis, waktu emulsifikasi dengan media AGF dan fase 
pemisahan  dengan  sentrifugasi dan freeze-thaw test. Optimasi dilakukan dengan 
menggunakan metode SLD dengan software Design Expert versi Stat Ease Dx 9 
Trial yang diperoleh 14 formula. Berdasarkan hasil optimasi, diperoleh 
komponen SNEDDS antara lain  minyak kemiri sebagai fase minyak, Tween 80-
Croduret
®
 50SS sebagai surfaktan dan propilenglikol sebagai co-surfaktan.  
Hasil pengujian fisik 14 formula diperoleh formula optimal SNEDDS 
ekstrak metanol kayu secang dengan komposisi 15,00% minyak : 62,43% 
surfaktan : 22,57% co-surfaktan dengan nilai desirability 0,663, yang mampu 
me-loading ekstrak sebesar 25 mg/gram sistem SNEDDS. Parameter pengujian 
fisik formula optimal SNEDDS diperoleh respon persentase transmitan sebesar 
94,32 ± SE 0,92%, waktu emulsifikasi 74,67 ± SE 0,88 detik dan fase pemisahan 
0,89 ± SE 0,01. Hasil pengujian fisik formula optimal dilakukan verifikasi uji 
statistik One Sample T-Test dengan taraf kepercayaan 95% dengan nilai p-value 
lebih dari 0,05 pada ketiga parameter uji  yang  menunjukkan bahwa tidak ada 
perbedaan signifikan antara hasil observasi dengan prediksi software Design 
Expert versi Stat Ease Dx 9 Trial. 







THE OPTIMIZATION FORMULA COMPOSITION OF SNEDDS (Self-
Nanoemulsifying Drug Delivery System) OF METHANOL SAPPAN WOOD 
EXTRACT (Caesalpinia sappan L.) WITH CANDLENUT OIL PHASE 
NUGRAHA MAS’UD 
Undergraduate Program of Pharmacy, Faculty of Mathematics and Natural 
Sciences, Universitas Sebelas Maret 
ABSTRACT 
Methanol sappan wood extract has biological activities such as 
antibacterial, anticancer, antidiabetic, and antioxidant. The development of 
formulation technology is needed to increase the effectiveness of drug delivery 
system in the body. So, the pharmacological effect is well obtained. 
Nanoemulsion formulation with SNEDDS technique is expected to increase the 
estimated drug delivery system in the body and to increase the drug transport. The 
aim of this research is to know the optimum composition of SNEDDS formula of 
methanol sappan wood extract with nanoemulsion physical testing parameters.  
The physical testing parameters include the percentage of transmittance 
with UV-Vis spectrophotometry, emulsification time with AGF media and 
separation phase by centrifugation and freeze-thaw test. The optimization is done 
by using SLD method with Design Expert software Stat Ease Dx 9 Trial version 
obtained 14 formulas. Based on the optimization result, the SNEDDS components 
are candlenut oil as oil phase, Tween 80-Croduret® 50SS as surfactant and 
propylenglycol as co-surfactant.  
The result of physical test of 14 formulas is the optimum formula of 
SNEDDS of methanol sappan wood extract in the composition of 15.00% oil: 
62,43% surfactant: 22,57% co-surfactant with desirability value 0,663, that able to 
loading the extract to 25 mg / gram of SNEDDS system. The parameter physical 
testing of SNEDDS optimal formula obtained by transmittance percentage 
response equal to 94,32 ± SE 0,92%, emulsification time 74,67 ± SE 0,88 sec and 
separation phase 0,89 ± SE 0,01. The result of physical testing of optimal formula 
is done by verification of One Sample T-Test statistic test with 95% trust level 
with p-value more than 0,05 on the three test parameters indicating that there is no 
significant difference between the observation result and the prediction of Design 
Expert software Stat Ease Dx 9 Trial version. 
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